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LA CIUTAT DE BERGA 
A I.:EDAT MITJANA 
El nucli primitiu de la vila es forma en-
tre els seg les X i X I i I'elem ent ag lutina-
dor fou el castel!. El creixem ent d 'aquest 
nucli originari es prod uí als seg les se-
güents fin s arribar al se u punt algid al se -
g le X lV. en que la v ila m edieva l s'e m -
muralla i arriba al se u perímetre m ax im . 
El creixe m ent urba de Berga s' ha de re-
lacionar amb un renaixem ent urba que 
s'observa a to ta I'Europa Occidenta!. 
després de l lIarg període de vida exclu -
sivam ent rural que havia dominat el con -
tin ent des de la caiguda de I'lmperi 
Rom a i que és un deis elem ents que ca-
racteritza I'Alta Edat Mitjana europea. 
Aquest creixem ent de Berga els segles 
X II , XIII i XIV es parallel al renaixemen t 
d 'una seri e d'activi tats típicam en t urba-
nes com són el comen;: i I'artesanal. m o lt 
relacional. aquest últim , amb les m anu -
factures textils. 
El creixe m ent físic de la vila que ve u 
com es basteixen els se us carrers i pla -
ces coincid eix amb la creac ió d'una es-
tructura municip al. Sera precisa m ent 
aquesta estructura un de is elem ents so -
bre el qual els reis de la Corona 
Catalano -aragonesa concediran més pri-
vi legis a la vila . Destaquem per la seva 
importancia el privilegi que atorga 
Pere 111 a la vila el 13 de novembre de 
1359: consisti a en que el conse ll que re-
gia Berga p ogues ser co'nstitu'!'t per 30 
pro ho m s. 
En el teix it urba de la Berga m edieva l 
trobem un a serie d'elements que seran 
en certa m anera els generadors del nu -
cli pob lacio na!. 
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La Herruya. clllllC Call Jueu 
El call jueu: 
Si en un principi els ju eus es dedica -
ve n a la pagesia , mol! aviat canvien la 
se va forma de vida i inicien un procés 
que els portara a instal· lar -se al m edi 
urba, on es dedicaran al credil. la m edi -
cina o les lIetres. 
Les comunitats jueves. doncs, es tro -
ben to tes situades en nuclis d 'un a certa 
importancia demografica i economica . El 
fet de trobar-ne una a Berga al seg le XII I 
ens permet de suposar que aquesta vila 
tenia un a entitat que la feia atractiva als 
se us interessos. 
Els jueus vivien agrupats en barris que 
s'ano menen «calls». El ca ll de Berga de-
gué agrupar a una comunitat d'unes 30 
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persones i estava situaL segons Vilarda -
ga, «en nI/a de cases {o rmades p eJ car-
rer de J'Hospita l i les voltes df?n Pere 
Claris »(21 . 
Aquest ca ll primi ti u degué fer-se petit 
ja que sabem que a com en<;a m ents de l 
seg le X IV es co nstruí un nou barri jueu 
situat a I'actual carrer Balmes i que es co-
negué amb el no m de «Cal/ N o u », to -
ponim que av ui dia encara es m anté, 
m algrat que no sigui e l no m o ficial del 
ca rrer. En aq uesta zona estari a situada 
la Sinagoga o Esco la, punt o ficia l de reu-
nió de la co mun itat j ueva: S'ha id entifi -
ca t aq uesta construcc ió amb I'edifici 
que va servir posteri orm ent de presó i 
que més endavant va ser se u de la Con-
gregació deis Xixells. 
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Els jue us de Be rga a ixí com e l de to -
tes les viles, pobles i ciuta ts de is regne 
d 'Aragó tenien cementiri exclusiu grikies 
a un privilegi que e ls havia a to rgat la co-
ro na . En e l cas de la nostra vila per bé 
que aquest ceme ntiri no s' ha trobat, sí 
que e n la toponímia, fin s fa re la tiva ment 
pocs anys , s' ha conserva t e l record de 
la se va existencia . Ai xí e n un document 
de I'a ny 1409 es po t lIegir : «prop lo fos-
sar deIs jue us. in loco voca to Com a 
Gangosa ,) i més ta rdana ment en un cap -
bre u de mitja n segle XVII de Sant Pe re 
de Madro na e ncara es fa re fe rencia a 
aquest cementi ri: «Joan Palou. paraire 
de Berga te en alou de dita rectoria. y 
terne de Berga en lo fossar deis jue us, 
2 jorn als i mig de terra que termenan a 
solixent part ab te rra de Salvat. y part 
ab terra de Sorribas ... ». En a quest ma -
te ix capbre u a ltres no tícies sobre aq uest 
fossar ens perme te n de loca litzar-Io mo lt 
probable me nt a la zona a no me nada 
«El Para n y» . 
Aq uesta topo nímia a mb refe re ncies 
jueves es mantindra a Berga fin s a fin a ls 
seg le XIX , en concre t fin s a I'any 1877. 
en que I'Ajunta me nt de la vila decide ix 
ca nviar e ls no ms de Ca ll i de Tossa l de is 
Ju eus pe ls de Vo ltes d'e n C laris i Pa rti -
da de l Serrat de l Parany. respectivament. 
Sant Pere de Cohorts: 
Aq uesta esg lésia s'a ixecava e n e l 1I0c 
o n poste riorment es bastí I'actua l pa rro -
qui a de Sa nta Eu la lia de Berga . 
Capella de la Pie tat. 
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Sant Pe re de Cohorts fo u fund ada per 
Pe re 11 d e Berga i co nsagrad a pe r Abril , 
bisbe d 'Urge ll , e l 2 de ge ne r de 1267. 
S ego ns recull Mn . Huch i Guixer (31, e l 
ma te ix Pere de Berga funda al costat de 
I'església dedicada al se u patró un hos-
pita l a mb el se u ce l·la ri i també , més e n-
davant , do na una casa , contigua a I'hos-
pita l pe r a se r habilitada pe r escola. 
També escriu que I'ho spita l, e l ce l·lari i 
I'escola es trobave n a l 1I0c que actua l-
me nt ocupa la cape lla de is Do lors. 
No es conserva cap d escripció de I'es-
glésia de Sant Pe re de Cohorts pero he m 
de pe nsar que es tractava d 'una cons-
trucció no massa gra n , bastida per ta l 
que e ls bergueda ns poguessin assistir a l 
culte sense have r de despla<;ar-se a I'es-
glésia pa rroqual , ubica da al caste ll . 
Sant Pe re adquirí importancia pa -
ra l·le la me nt a l fe t que I'església pa rro -
q uia l cada vegada era més incomode i 
anava decaient. Fou al segle XVII quan . 
a causa de l mal estat de I'església de l cas-
te ll per incendis i continuats assa lts, Sant 
Pe re come n<;a a exe rcir les fun cio ns de 
pa rro quia L Entre e ls anys 1641 i 1642 
s' hi va fe r una modificació o rientada a 
donar-li més cabuda . Finalment, e l 1658 
les auto ritats eclesiastiques i civils de Ber-
ga decidire n traslladar la parroquia litat a 
Sant Pe re i hi iniciare n unes re fo rmes 
mo lt conside rables que estudiare n en e l 
capíto l dedicat a I' Edat Moderna . 
Va l la pena re marcar que malgra t la 
pa rroquia l és sota I'advocació de Santa 
Eula lia. to thom la cone ix com Sant Pere. 
imanté encara e l record de I'església bas-
tida per Pere II 
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La capella de la Pietat: 
Aquesta segurament és la cape lla més 
antiga de Berga . Esta situada al carre r 
d 'aquest nom , al costa! de l num o 20. Se-
go ns Vilardaga la cape lla de la Pie ta t va 
ser I'església d 'un c~:>nve nt d e fra res d e 
la Merce fundat pe r Pe re de Berga a co-
me n<;a me nts de l segle XIII , fra res que 
poste ri orment passaren a Sa nta Magda -
le na i més poste rio rme nt a Sa nt J oa n . 
Lantiguita t de la cape lla es de mostra 
de l fe t que apare ix en la doc umentació 
que e ls mate ixos pa letes que van cons-
truir I'església de Santa Maria d 'Avia (se -
gle XII) vare n fer unes obres d e re forma 
e n la cape lla d e la Pie ta t. 
Aquesta cape lla va ser pa rro quia en -
tre e ls anys 1665 i 1667, qua n s'estava 
construint la de Sa nta Eula lia . El 1665 
va sofri un a resta uració la qua l va a ma -
gar a lguns e le me nts pre -ro m a nics i una 
vo lta de can ó ro manica a mb una vo lta 
neoclassica . 
La casa consular: 
Són po ques les re fe re nc ies que es 
conserve n de la primiti va casa consular. 
La primera no tícia da ta de fin a ls de l se-
gle XIV i és recollid a per Vila rdaga (41. 
Sego ns aquest histo ri ado r la casa o n es 
re unia e l Co mú de la vila de Berga (que 
correspondria a I'ac tua l Ajuntame nt) era 
situada a l ca rrer Major, o fic ia lme nt co-
negut , en I'ac tua lita t, com carre r C iuta t. 
i fe ia canto nada a mb la pujada de Sa nt 
Francesc. Ai xo e ns pe rme t. practica -
me nt , d 'assegurar que I'a ntiga casa con -
sula r de la vila es trobava situada a la 
casa conegura avui com a Ca l Fabregas, 
a l 1I0c conegut po pula rme nt com "Els 
Quatre Cantons» , en I'encre ua me nt de l 
carre r ciutat, la pujada de Sant Fra ncesc 
i e l carre r Mosse n Co me llas . 
Poste riorment . a I'any 1580, a ca usa 
de l ma l estat de la casa consula r i que 
amena<;a va ru'lna, fo u tras llad ada a una 
casa situada a la Pla<;a Cre mada (actua l-
ment ano menada de Sant Pe re ). Aques-
ta és la ubicació que ha mantingut I'edi -
fi ci de I'Ajunta me nt de Berga fin s e ls 
nostres d ies . 
Els cementiris: 
Segons e ls hi sto ri ad ors be rguedans 
Mn . Huch i G uixer i J . Vila rdaga , e l pri -
mer ce me ntiri cristi a de Berga e ra situa t 
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a la zona del Mercadal , a I'altre costat de 
la ri era de Metge. 
Posteriorment el ce mentiri de la vila 
es construí dins el recinte del caste ll i al 
redós de I'esglesia parroquial. 
A mitjan segle XVIII amb I'augment 
del nombre d 'habitants, Berga hagué 
d 'ampliar la superfície destinada a ce -
mentiri i ca lgué donar una solució als 
problem es de I'enterrament. 
L any 1658, segons escriu Mn . Huch 
i Guixer, es compra a la Comunitat de 
Preveres de Berga una era que aquesta 
ten ia tocan t I'esglesia de Sant Pere de 
Cohorts (que aquell mateix any havia de 
-.:onvertir -se en parroq uial) i s'hi construí 
un cementiri que fou anomenat «de 
daIt» i que s' ubicava al costat de la por-
ta secundaria de I'esglesia . 
A les darreries del segle XVII es cons-
truÍ, el ce mentiri «de baix», situat davant 
la porta principal de I'església Segons 
consta en el Llibre deis Bordons i que 
recull Mn . Huch, el d ia 14 de novembre 
de 1680 es baixaren els ossos deis d i-
funts que estaven enterrats en el cemen-
tiri del caste ll. En el recorregut , des de 
I'església de la Pietat fin s a la parroquial 
foren portats en processó i foren bordo -
ners Antoni M alaret i Elias Sala. 
La situació d'aquests cementiris la po -
dem veure en les nombroses referencies 
que en la documentació de I'epoca es 
conserven . Ai xí en un document intito -
lat «Esta tuts i costums deIs Regidors de 
Berga » datat els anys 1724-1725, po -
dem Ileg ir: «dia 1 de novembre: a la tar-
da els Regidors i C1avari a la parroquial 
(assisteixen) a les vespres de difunts . Se 
fa en forma d 'una processó per la comu -
nitat. Se segueixen tots els altars de la 
part de l'epistola. despres ixen fora al ce-
mentiri rodan t aquell, i fan una absolta 
general e dit cem entiri, tornen dins la 
Iglesia i fan una absolta als altars de la 
part de l'eva ngeli, ixen fora al cementiri 
de baix i fan una absolta general en ell, 
i sempre van en seguiment dits regidors, 
i acabada l'absolta tornen a entrar dins 
la Iglesia i sens pujar al presbiteri se tor-
nen a la casa consular» {5i, 
El 22 de m aig de 1799 es celebra a 
l'església parroq uial una missa solemne 
de difunts en sufragi de tots els que eren 
enterrats als cem entiris dits «de da lt» i 
«de baix» i en acabar la Missa s'ana al 
nou cementiri de la Feixa del Palau, que 
des d 'aque ll moment va ser ellloc d 'e n -
terram ent de is difunts de la vila. Aquest 
ce mentiri és el que coneixem popular-
ment amb el nom de «cem entiri vell», 
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Voltes de It'sglésia de San l Joan 
que es troba situat al comen<;a men t del 
carrer Cercs. 
Quan aquest 1I0c d 'e nterrament que -
da obso let es construí I'actua l ce mentiri 
de Berga a la zona dita de Casa en Pons. 
Aixo es produí I'any 1854 i la causa fou 
la gran quantitat de morts ocasionats per 
I'epidemia de ca lera. Fou lIavors quan la 
Comunitat aliena un ca mp de grans di -
mensions de I'heredat de Casa en Pons 
la qual era propietaria . i s' hi construí I'ac-
tua l cemen tiri de Berga 
Lesglésia de Sant Joan 
La primera referencia documen tad a 
sobre aquesta església si tuada al bell mig 
de Berga data de I'any 1220,quan el ca -
va ller Bern at de Saga cedeix al Coma -
nador de I'orde de I'Hospital de Sant 
Joan de Jerusa lem , de la Comanda de 
Costoja d 'Urgell , Guillem de Sant M ar-
tí, la facu ltat d'erigir i ed ificar una esglé-
sia al Iloc anomenat «Hospital de Ber-
ga », indret que e ls se us avantpassats 
havien ced it als H ospitalers de Sant 
Joan . La casa deis H ospitalers de Ber-
ga depenia , des d e la seva fundació a 
comen<;aments del segle X III , de la casa 
de Costoja d 'Urgell ; molt probablement 
en aquesta epoca encara no estava to -
talment constru·¡·da. Ai xí la primera es-
glésia de Sant Joan fou una capella ro-
manica de la casa de I'Hospital. casa que 
a I'any 1236 ten ia ja plenament organit-
zada la se va Comanda a la vila i era ple-
nament independent. 
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A principis de l segle X IV rany 1306. 
Arnau Roger de Pallars , casa t amb Si -
bil· la I senyora de Berga, mana de cons -
truir a resglésia de San t Joan un altar de-
dica t a San t M iquel i també funda un 
benefici tan t I'altar com el benefici els 
cedí en custodia als hospi talers. Sabem 
que a rany 1308 el comanador deis hos-
pitalers de Berga , Bernat de Cornude -
lIa. cedia al seu nebot Joan. el benefici 
de Sant Joan . 
Lany 1377 Brunisse nda de Besora, 
tercera abadessa del mones tir de mon -
ges de Santa Maria de Montbenet. com -
pra la casa de I'Hospi tal de Berga junta-
ment amb la seva església , a fi de 
convertir -la i adaptar-la a les necessi tats 
del mon estir cistercenc. La casa i I'esglé-
sia varen ser la nova residencia de les 
monges benetes, pero els béns deis hos-
pitalers continuaren en mans de I'ordre 
i administrats per la Comanda de Puig-
Reig. La venda fou feta per Gui llem de 
Guimera, comanador de Barbera i UII -
decona. reservant -se aquest i I'ordre les 
prestacions deis beneficis insti tuHs a I'es-
glésia de Sant Joan, prestacions que re-
clamaren a rabadessa durant to t el se -
gle xv . 
Les monges de Montbenet residiren a 
Sant Joan fin s a I'any 1569. En aquesta 
etapa, les Benetes constru'¡'ren un altar 
dedicat a Sant Bernat i feren que una 
imatge de la Mare de Déu presidís ral-
tar major, encara que I'església va man -
tenir sempre I'advocació de San t Joan . 
Entre els anys 1572 i 1575 el mones-
tir fou convertit en un priorat depenent 
de Santa Maria de Poble t. Cintent , pe ro , 
no reexí i hagué de ser abandonat. Da-
vant d 'aquest fe t fo u la Comunitat de 
preveres de Berga qui s'interessa pel mo-
nestir i I'església , pe ro e l projecte tam-
poc no arriba a te rme. L:any 1702 el mo-
nestir de Poble t vengué I'edifici a la 
família Canudes qui a la vegada la tras-
passa a ls mercedaris e l 1708, Co muni -
tat que I'habita i rege nta fin s a I'exc laus-
tració de 1835. 
El municipi de Berga instal ·la les es-
coles municipals i e l control de Consum 
a les depende ncies de I'a ntic mo nestir. 
L:església de Sant Joan fou parro quia 
de la vila entre e ls anys 1897 i 1909. 
L:any 1911 passa a ls missioners de l'lm -
maculat Cor de Maria i, després del 
1939, resta redu'lda a sufragania de I'es-
glésia parroquia l. 
El monestir de Santa Maria 
de Montbenet: 
El 1231 Geraua de Po rte lla fundava 
e l monestir de mo nges cistercenques de 
Santa Mari a de Valldaura, situat a l 1I0c 
dit «El Favar» a l te rme d 'Olvan . 
Un segle més tard , vers I'any 1333, 
aquest monestir es desdobla i do na ori -
gen a l monestir de Santa Maria de Mont-
be ne t, situat a Be rga . 
La situació exacta d'aquest primer 
monestir de les Bene tes a Berga és avui, 
i com diu I'historiador M. Riu (6), impos-
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utilitzats pe r a la construcció de les mu -
ralles. 
En un primer moment I'abadessa Bru-
nissenda de Besora amb I'ajuda d'Arnau 
de Crebesi (o Querbesi), rector de Cu-
bells , jurista, capella i almoiner del rei i 
capistol de la Catedral de Barcelona, ob-
tingué unes terres per a construir-hi e l 
nou monestir. Aquestes terres eren a l 
carrer Canals i Iimitaven per una banda, 
amb la muralla de la vila ; per I'altra amb 
un hort de Ramon Gilabert ; pe r la ter-
cera , amb la casa de Pere Franch i e l car-
rer abans esmentat, i per la restant, amb 
e ls horts de Berenguer Prat , Pere de 
Cortins , Jaume d 'Olvan i Pere Mercer. 
De mo ment la Comunitat de les Be-
netes s'instal ·la en aquestes possessions 
pero mo lt aviat es veié que e l barri no 
e ra e l més apropiat per a la ubicació del 
mo nestir i ca lgué pensar e n una a ltra so-
lució . 
D'acord amb Arnau de Carbesi , i molt 
probable ment ja abans d 'acabar I'any 
1377, Brunissenda de Besora aconseguí 
d 'adquirir la casa de I'hospital de Sant 
Joan de J e rusale m amb la se va esglé -
sia , que es convertí en I'assentament de-
finitiu de la comunitat de monges bene -
tes a Berga . 
Tots aquests fe ts són recollits en e l L1i -
bre Verd de la Comunidad conservat a 
l'Arxiu Parroquial de Berga . Hi lIegim: 
«A expensas de la mateixa Vila se reno-
varen y fortificaren las murallas en 1374 
sible de determinar. Les refere ncies que ~ 
se'n conserve n ens diuen no més que es- o ' ~ 1I 
tava situat a les afores de la vila , vers la w 
part nord -est de l caste ll i a prop de :>: 
la costa dita de is Terrissers . 
Aquest monestir fo u e nderrocat e ntre 
nove mbre de 1376 i febre r de 13 77. El 
cavaller Ra mo n de Suylla , capita de la 
vila de Berga i director de I'obra de la 
muralla , ordena I'enderroc de l monestir 
de les Be ne tes perque feia nosa per 
construir e ls no us murs de la vila i pe r-
que , do nada la seva situació estrategi-
ca , constitu'la un greu perill pe r a la seva 
seguretat. Per recompensar e ls danys 
causats , la Universitat i e l monestir, arri -
bare n e l 6 de febre r de 13 77 a un acord , 
segons e l qualla Universitat de la vila de 
Berga es comprometia a pagar a I'aba-
dessa Brunissenda de Besora i a la se va 
comunitat 20.000 sous barcelonins. 
Aquesta qua ntitat compre nia e ls din ers 
per a la construcció d 'un nou rno nestir 
dins la zona amurallada , la compra de 
pedres, fuste s, teules i altres e lements de l 
monestir enderrocat e ls quals varen ser Palau deis Peguera . 
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y com fou precis dem olir lo Monastir de 
Monjas benedictinas, contiguo a la mu -
ralla ho affectuaren los de Berga reco-
rrent aSa santedat per a que se perme-
tes al Prior de sant Joan de jerusalem 
alienar la antigua Iglesia de est nom pera 
que se poguessen trasladarse alli las re -
feridas monjas. Lo compraren 105 Srs. 
consellers, y lo entregaren a las monjas, 
que comensaren habitarlo en 1378» (7). 
El Palau deIs Peguera: 
Es coneix com a Palau de is Peguera 
o de Berga una mansió senyorívola si -
tuada a la pla<;a de Sant J oan , davant 
I'església de l mate ix nom . 
Les notícies que fa n refe re ncia a 
a quest Palau són escasses i n,o perme-
ten de coneixer la historia de I'edifici. Un 
de is principals proble mes amb que ens 
trobem és la confusió de documentació 
entre e l Palau i e l caste ll de Be rga , do -
cumentació que molt sovint s'inte rfere ix. 
Segons I'histo riador J . Vilardaga , e ls 
Peguera varen obtenir del comte Ramon 
Bere nguer IV la concessió d'un fe u que 
compre nia Berga i una part de l Bergue-
da . Fo u lIavors, i segons e l mate ix a utor, 
que e ls Peguera inicia re n la construcció 
d 'un a mansió per a habitar-hi . Sembla , 
doncs, que a partir d 'aq uest mo me nt , a 
mitja n segle XII , hem de separar com -
pletament e l que és e l caste ll defens,iu , 
situat a un ni ve ll e leva t respecte de Ber-
ga, i e l Palau , que te nia una fun ció pu -
rament residencia l i era situat dins e l casc 
de la vila . 
No te nim cap més refe rencia sobre e l 
Pa la u. No més a la topo nímia es manté 
encara e l no m de «Feixa del Palau» e n 
e l lIoc conegut oficialm e nt d'un tros de 
te rra que posse'la algú ano menat Pa la u? 
D'aquest antic palau no e n queda res. 
puix si la se va ubic'ació e ra a I'actual pla-
<;a de Sant J oan , e l 1I0c és ocupat per 
una casa amb traces de noblesa, la qua l 
dataríem de I'epoca moderna (seg les 
XVII -XVIII) . Aquest edifici consta de 
planta baixa i tres pisos, av ui e nca ra ha -
bitats. La fa<;ana ha estat constru'Jd a amb 
un apare ll de carreus grossos i mo l! be n 
treballats, amb e ls costats arrodorits, for -
mant un apare ll encoixinat . 
Les obertures són nombroses . A la 
planta baixa hi ha dues portes, una 
d 'adovellada , - en I'actualitat mig 
destru'Jda - , i una amb lIinda . Als dos 
primers pisos, grans balconades amb lIin -
da e mmarquen un escut nobiliari que es 
conserva en mol! mal estat i de l qual no -
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més es po ! dis!ingir una cimera amb un ~ 
plo mall. El tercer pis presenta una ren- 8 
glera de quatre fin estres monolítiqu es , ~ 
amb are de mig punt, que donen la sen- ¿ 
sació de ser els elements m és antics de 
la fac;:ana , la qua l culmina amb una pe-
tita barbacana feta amb pe!its carreus de 
pedra . 
Els hospitals de la vila: 
Les referencies sobre hospi tals són 
nombroses en la documentació de la vila 
de Berga. 
La primera notícia d'un hospital a la 
vila data de mitjan seg le XIII. La fund a-
ció d 'aquest hospital es deu a Pere de 
Berga que mana construir -lo vers I'any 
1268 Aquest primer hospi tal estaria si-
tuat al costat de I'esg lésia de San t Pere 
de Cohort , com ja hem menciona! en 
parlar de dita esg lésia . 
Respecte a la fun dació de I'Hospital 
de San ! Bern abé la documentació no és 
massa clara . Per un a banda J. Vi larda -
ga (8) ens diu que I'any 1290 els conso ls 
de la vila decidiren de construir un nou 
hospital i per I'altra Mn . Huch (9) afi rma 
que aquest hospital fou fundat a comen-
c;:a m ent del seg le X IV per un mercader 
de Berga anomenat A. de Pin ebret. 
Sembla que la documentació dóna la 
raó a aq uest últim . A ixí en el lI ibre de 
I'hospital de Sant Bernabé es pot lIegir : 
«En /'iglesia antiga del Con vent de Nos-
tre Serafich Patriarca Sant Francesch de 
la present vila fonch trovada una lapida 
o pedra. en la qual amb /letra y caracter 
an tich se trobaren escrites les seguents 
para ules o epitafi: Hic Jacet A. de Pine-
bret m ercator Bergae, qui obliit die 3 
Augusti anno Domini 134 7. et Jussit fie -
ri. construí et aedificari de bonis suis hos-
pitale ad hospitandum pauperes Jesuch-
risti et providend um ipsis in ipso 
Hospitali in com estione e t potu e t pas-
tu : cujus animam per Dei misericordiam 
requiescat in pace. Amen» (lO) 
Aquí la documentació es trenca i hem 
d 'esperar fin s el seg le XVI per a torn ar 
a trobar notícies de I'H ospital. 
El 1543 i per sen tencia arbitral s'ad -
ju dicava a ('Hospital el Tossa l de Fulle-
raes, que va ser una important font d 'in -
gressos en rendes per a la institució. 
Del segle XVII daten els primers lIibres 
de comptes de I'hosp ital. Pe~ aquests co-
neixem quin era el se u pressupost i com 
es gastava . Així tenim que un a les des -
peses més importants era el so u del ci -
rurgia (cobrava 5 lliures a I'any sobre un 
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Hospital vell de Sant Bem abé. 
pressupost to tal de 300) o sabem que 
un a escombra valia 8 din ers: una pae-
lla. 14 sous: o mitja lliura de mel, un sou . 
Per aq uests lIibres també sabem que 
a fina ls del seg le XVII es van fer obres 
de reparació a I'hospital , consistents 
principalment en I'arranjament de la teu-
lada , les parets i els envans. Malgrat 
aq uestes obres el mal esta! de I'ed ifici va 
aconse llar I'edificació d 'un de nou. cosa 
que va emprendre I'Ajuntament de la 
vi la a partir de I'any 1721. segons des-
criu Mn . Huch : «En lo any 1721. essent 
regidors de la present vila de Berga els 
Nobles y Magnifichs Srs . D. Joseph de 
Gible. D. Francisco de Tord y Tord. D. 
Clement de Senespleda. D. Joseph Puig 
y Claris, Dr. Joan Bergafeta , Francisco 
Corce /l y Joan Golorons. se resolgué fa -
bricar una nova casa y cape/la en lo ma-
teix /loch ahon se trobava construit lo Sto 
Hospital de San Bernabe de la present 
vila; la qual casa y cape/la trobantse ja 
concluida y casi perfeccionada en lo any 
1726. se solicita y obtingue /licencia per 
a beneir dita capella. lo qual dona lo 11m. 
Sr. D. Tomas Broto y Perez. bisbe de Sol-
sona, al Rnt. Pau Ir la Pbre. y Rector de 
la present vila y obrer del dit Hospital. 
Sa data als 3 de juny de 1726. essent 
administradors dit Rnf Pau Irla. Pbre. D. 
Joseph de Gible y Bonaventura Claris 
y Boixade f» . 
Pocs anys mes tardo a fin als seg le 
. XVIII es remodela de nou la capella de 
I'H ospital. El 14 d 'abril de rany 1783. els 
se nyors admin istradors i cinc mestres 
d'obres determinaren les característiques 
que havia de tenir la nova capella i fixa-
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ren les condicions per a dur-Ia a terme. 
La nova capella havia de ser constru'¡da 
en pedra i es va estipular el preu de I'obra 
en una lliura i vuit sous per cada cana 
de pare!. La capella s'havia de construir: 
«ab pilastras ab boqui/les y dem es for-
ma y figura que esta fabricada la iglesia 
del Sant Hospital de Vich ». 
CHospital de Sant Bern abé re ta en 
la se va ubicació primitiva fin s que a I'any 
1959 i per iniciativa de I'A juntam·ent. co-
menc;:a ren les obres per a la construcc ió 
d'una nova edificació que. situada a I'en -
trada de Berga -nord . ac ull I'hereu 
d 'aquell primer H ospita l funda t a l'Edat 
M itjana. 
La documentació esmenta, a part del 
de Pere de Berga i el de Sant Bernabé. 
un altre hospita l a Berga . Es tracta del 
de San t L1atzer o deis leprosos. que se -
gons Mn . H uch i G uixer estava situat al 
costat mateix de l Bonet, balvard de les 
fortificacions del castell que s'avanc;:ava 
vers so l ixent , i immediat també al con-
vent les Bonetes. En el Llibre Verd de 
la Comunitat trobem també referencies 
a aquest hospital: «Aquest es lo convent 
y Eglesia que avui habitan los PP Mer-
cenaris des del dia 2 de mars de 1708 
en que se dem oli lo que habitaban im-
mediat al baluart anom enat La Bonete. 
y Hospital de S. Lazara. alias. els Lepro-
sos, a instancies del Gobernador de la 
Plaza interino Dn. Anth. de A ndrada pe-
raque no serveixi de abrich als Ene-
m ichs» (1IJ. 
Ai xí. dones, no massa cosa podem dir 
d 'aquest hospital que tingué un a vida 
d 'un s 400 anys pero que ens ha deixat 
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un a doc umentació escassíssima que no 
e ns pe rme t de seguir la se va histo ria 
Les mur~lIes i les portes: 
Són po ques les re fe rencies que con-
serve m sobre les mura lles de la nostra 
vila . 
Malgrat a questa ma nca de no tícies 
he m de suposar que Be rga estigué e m-
murallada ja des d 'epoq ues mo lt re mo-
tes . Pensem que a I'a lta Edat Mitja na , 
etapa caracte ritzada pe r les lIuites fe u-
dais, la vila devia tenir un sistema de de-
fensa , mo l! probable ment un recinte em-
muralla t. 
Haurem d 'espe rar fin s al segle XIV per 
veure documenta lment com la vila cons-
true ix les seves mura lles, en una epoca 
e n que ho fa n mo ltes a ltres viles cata-
lanes. 
Ma lgrat que la construcc ió de l recinte 
e mmura llat degué ser un a obra impor-
tant en sabe m poca cosa i no més per re -
fere ncies ind irectes . En pa rlar de l mo -
nestir de Mo ntbe ne t he m fet refe rencia 
a una no tícia extreta de l Llibre Verd de 
la Co munitat segons la q ua l a I'any 1734 
es d uia a terme la construcció de les mu -
ra lles de Berga . Per a ltres refe rencies , 
que coincide ixe n cro no logicament a mb 
aquesta última , sabe m que e ntre fin a ls 
de I'any 1376 i coment;a me nts de l 13 77 
les mura lles encara s'estave n construint , 
ja que pe r aquestes dates e l cap ita de la 
vila Ra mo n de S uylla , e nca rregat de 
I'obra , o rde na ende rrocar e l conve nt de 
Santa Ma ri a de Montbene t pe rque fe ia 
nosa pe r a la construcció de la mura lla. 
El mate ix 1377 e ls consols pactaren amb 
I'abadessa i la Comunita t de Mo ntbe ne t 
la compensac ió per I'enderroca ment. El 
mo nestir rebé 20.000 sous, dine rs q ue 
comprenien una quantita t pe r a construir 
un no u mo nestir i un a qua ntita t estipu -
lada per la co mpra de pedres, te ules i 
a ltres materia ls de l monestir enderroca t. 
que la vila de Berga comprava pe r a ser 
utilitza ts e n la construcc ió de les mura -
lIes de la vila . 
Les mura lles de Berga te nie n e l se u 
o rigen e n e l caste ll , i d'a llí passave n pe l 
Tre ncaca mes i la Torre d e les Hores fin s 
a Sant Francesc, Des d 'a lla ba ixaven per 
la Va ll de Codos (Ro nda Quera lt) i pe r 
la Ronda Mor~ ta donave n la vo lta fin s 
a rriba r a l Ca ll No u . des d 'on pujaven pe l 
Ca llisso t fin s a la plat;a de Santa Mag-
da lena i d 'aquí re to rnave n a l caste ll . 
A les mura lles s'obrien les portes que 
servie n per a comunicar la vila a mb I'ex-
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terio r. Mn. Armengou en e l seu lIibre "El 
Santurari de la Mare de Déu de Queralt» 
dóna una serie d 'inte ressants referencies 
sobre les portes de la mura lla de la vila 
de Berga: "Era corrent. des de l'edat Mit-
jana que els portals de les poblacions tin -
guessin la seva capelleta amb un santo 
Mn . Ribera en una de les se ves notes. 
ens parla de les imatges que tenien qua-
tre deIs portals de Berga: el portal de la 
Pinsania tenia la Mare de Déu de Que -
ralt: el de Santa Magdalena hi tenia el 
Sant Crist: el del Call No u. la Mare de 
Plan ta i ah;:a t del Portal de San ta Magdalena. 
Reeonstrueeió hipotetiea d'un portal m edieval. 
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Déu del Roser; i el de Sa llagossa, IAs-
sumpta. an tiga patrona de Berga » (l 2l 
Sobre aq uestes a ntigues portes . Pio 
Baroja en "Humano enigma » escriu que 
Berga es trobava envoltada d 'una mu -
ra lla baixa , amb to rres quad rades. El po-
ble tenia set portes: la de Pinsania , la de 
la Torre de les Hores , la de L1adó , la de is 
Estudis. la de l Ca ll No u, la de a llagos-
sa i la de Santa Magda lena. 
Aq uestes d ues últi mes: la de Sa llagos-
sa q ue cond u'la a Vic i a Manresa, i la 
de San ta Magda le na, d 'on sortien e l ca-
PORTAL DE 
SANTA 
MAGDALENA 
PL AN TA I ALe"T 
" c-=-====c::J 
mins a Ripo ll i a la Seu d 'Urge ll eren les 
més importants . A les portes que esmen -
ta Pio Baroja po dríe m afegir-hi e l Por-
tale t, darrera el convent de is frares mer-
cedaris . 
De tots aquests portals només es con-
serva e l de Santa Magdale na . Els altres 
fore n enderrocats en epoca moderna 
quan e l creixe ment de la vila va fer ne-
cessari de destruir e l cinturó de muralles 
que n'impedia e l seu cre ixemenl. Sa-
bem, per exemple, que el Portal de la To-
rre de les Hores fou e nderrocat per or-
dre de l Governador de la plac;:a I'any 
1714, quan la vila de Berga era assetja-
da per les tropes imperia ls : «Las mura-
llas de la vila estaban defensadas per va -
rias torres, una de las quals anomenada 
la Torre de las horas, mana demolir 10 
Gobernador de la Plaza en 1714, tro -
bantse bloqueada la Vila per las Tropas 
Imperials» (1 3) 
El convent de Santa Magdalena 
Les notícies que sobre aq uest convent 
es conserven, permeten de reconstruir 
mo lt fragm entariame nt la se va historia . 
Els seus orígens són obscurs i e ls his-
toriadors loca ls difere ixen notablement 
sobre e lls. S i pe r Mn . Huch i Guixer e l 
convent de Santa Magda lena va ser fun -
dat pe l re i J a ume 1, per J. Vilardaga , e l 
fundad or fo u Pere II de Berga . Les coin -
cidencies entre ambdós historiadors les 
trobem quan fan refere ncia a la data de 
fundació , segle XIII i quant a la seva 10-
ca lització, a l capdamunt de la vila, a llloc 
antigament anomenat «els dos camins» , 
per haver-hi dos camins a l costat 
d 'aquest monestir : un que anava a l Po nt 
de Reventí (Cercs) i un altre que baixa -
va a la «Feixa del Palau » (14 ) Afegeix 
Mn . Huch: «Era el primer ed¡{ici que es 
trobava venint de Baga i estava adossat 
a la muralla del castel/. Pels massissos 
trossos de paret que encara es distingei-
xen actualment, sendevina la gran soli-
desa de J'antiga construcció» . I encara i 
fent referencia a una nota del Llibre Verd 
de la Comun itat: «Aquest convent esta -
va immediat al Baluart anomenat 10 Bo-
neto i Hospital de Sant Llatzer, alias els 
Leprosos. S'anomenava de Santa Mag-
dalena que comen~aren a habitar-lo los 
Mercenaris en 10 any 133 4 com consta 
en un pergami en poder de Ramon de 
Sorribes als 17 de les calendes dú? maig 
de 1336» . Així, dones , trobem que 
aquest antic convent deis Mercedaris , 
orde militar destinada a la redempció de 
URBAN/SME 
El portal de Sta . Magdalena. avu i. 
captius, era situ at fora les muralles de 
Berga, aprox imadament a la zona que 
anomene m de «Cal Parra q uer» i mo lt 
proxim a I'hospita l de Sa nt L1alzer, de -
dical a la cura de leprosos. 
La documentació d'epoca medieval 
sobre e l convent de Santa Magda lena 
s'interromp, i he m d 'esperar fin s a finals 
de segle XVII per a tenir-ne una referen -
cia indirecta . Sera la que recull Mn . Ar-
mengou i que es basa en una cita de Mn . 
Ribera: «Mn . Ribera. citant un extracte 
procedent del "Llibre Verd» de li"Ijunta-
mento la narració d'un fet prodigiós que 
sesdevingué en baixar a Berga la santa 
lmatge ... Oiu així la narració: "Fou el cas 
que en arribar dita miraculosa lmatge so-
bre els molins darrera el Castell. apare-
gué una diadema o corona al cel que 
era. segons podia divisar-se. del color de 
J'arc iris. I el raig del sol era enmig de dita 
diadema. i continua estar sobre la santa 
Imatge servint de dosser a tan sobirana 
Reina fin s que la processó fou a l'esglé-
sia del convent de Santa Magdalena. 
fora les muralles de la vila. on eixiren 
amb el talem. capes i bordons acompan-
yar i rebre dita santa Imatge .. » (15). 
Les últimes referencies de l convent 
són les notícies sobre la se va demolició . 
Segons Mn . Huch, I'arxiduc Caries 
d 'Áustria mana enderrocar e l convent de 
San ta Magda lena deis frares merceda -
ri s perque la se va situació , tocant a ls 
murs de l caste ll e ra perjudicial per la 
segure tat de la guarnició . Aquest hi sto -
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riador reprodueix la correspo nde ncia 
entre I'arxiduc Caries i e l Rector i Comu-
nitat de la parroq uia de Sta. Eu lalia .de 
Berga , que mostraren e l seu disgust a 
I'arxiduc per la de molició. Diuen aques-
tes cartes: 
«A los nuestros amados fieles el Rec-
tor y Comunidad de Presbiteros de mi 
Villa de Berga - El Rey- Amados y {¡e-
les nuestros el Rector y comunidad de 
Presbiteros de la Villa de Berga . Tenien -
dos e por conveniente para la defen sa y 
mayor resguardo de ese Castillo el de-
molir el convento de los Mercedarios por 
hallarse en situación fu era de los muros 
e inmediata al Castillo; y habiendo un 
devoto de el que o frece dentro de esa 
villa una casa y capilla a los Religiosos 
para proseguir los ejercicios de su santo 
instituto, y que no se aparte de los mo-
radores la devoción que tiene concebi-
da a dicha Religión, no pudiendo ima -
ginar que a fin tan celoso del servicio de 
Dios hagan la menor oposición, y por 
pertenecemos especialmente su mayor 
auge, m e prometo contribuireis al éxito, 
para que con universal complacencia sea 
admitida la traslación de dicho conven-
to, y de ello os quedará agradecida mi 
real benevolencia y propicia a vuestro 
consuelo. Barcelona y Enero al primero 
de mil setecientos y ocho años - Yo el 
Rey-. 
Señor - La Real Cedula de VM. del 
primero del corriente mes recibimos con 
el aprecio y estimación que debemos a 
honra tan singular; y aunque en la trans-
lación de la iglesia de los religiosos Mer-
cedarios a la Casa e Iglesia de San Juan 
es poco 10 que interesamos, no pode-
mos dejar de representar a VM. el sen -
timiento nos ~abe quedando aquel pa-
rage desierto y falto de consuelo 
espiritual que con tantas ansias havian 
procurado nuestros pasados com la asis-
tencia de los religiosos mercedarios ce-
diendo las rentas y tierras de que gozan 
para que los vecinos de aquel cabo de 
villa quedaran asistidos de los religiosos 
en sus necesidades espirituales. Y en 
tiempos venideros, e fectuandose la 
translacion,pueden sobrevenir a esta su 
Comunidad muchas inquietudes y plei-
tos; 10 que representamos a VM. para 
que como Padre amoroso y celoso man-
de proveher 10 que mejor le pareciere 
para gloria de Dios y provecho de las al-
mas, dandonos muchas ocasiones de su 
real servicio que los cumpliremos con 
toda resignación. Dios guarde y prospere 
muchos años la Real Persona de VM. 
Desta su Comunidad de Santa Eulalia 
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de Berga a 13 de Enero de 1708-». G 
M algrat aqu estes queixes tan educa - =i 
des, el convent de Santa M agdalena fou ~ 
enderroca t aq uest m ateix any i els m er- ~ 
cedari s, el d ia 2 d e m ar¡; de 1708 s' ins-
tal ·laren a Sant Joan : hi constru'¡'ren la 
sala capitular i I'habitaren fins que es pro -
d uí. el 1835, I'excla ustració . 
Convent de Sant Francesc: 
Segons Pere Sanahuja (171 la primera 
fun dació franciscana a Berga data 
d 'abans del 1245, Ja que d 'aquesta data 
es conserva un docum ent que fa refe-
rEmcia a "les cases i el IIoc que els fra-
m enors havien tingut a la vila de Ber-
ga », ind ica nt c laram ent una fundació 
antiga . 
El dia 1 d'agost de I'any 1333 el Papa 
Joan XX II autoritza la fu ndació d'un nou 
conve nt francisca a Berga. conve nt que 
havia de ser constru'ft m o lt a la vora d'on 
els franciscans havien tingut la primera 
fun dació no reexida. 
Aquest segon cónvent gairebé po t 
considerar -se una fun dació reia!. do nat 
que fo u el rei Alfons el Benigne qui féu 
donac ió als franciscans d'un a important 
part ida d e terreny a la zona dita de M e-
norets (toponim que record a la pr imera 
fundació franciscana) o de L1edó. És per 
aq uest m o tiu que el rei rebra el títo l de 
patró i fundador del mon estir de fra m e-
nors de la vila de Berga . El Llibre Verd 
de la Comun ita!. recull no tícies referents 
a la segona fu ndació del convent : "Con-
tiguo a la muralla de la Vila hi ha lo con-
vent de s t. Francesc funda t ab permis 
de la san teda / lo Papa Joan X X II, a pe -
/icio de 5. M Dn . Alfonso IV, y el Bisbe 
de Urgel/ de qual Bisba/ era aleshores la 
Vila de Berga, y deIs Consel/ers de la 
mateixa an lo any de 1333. sa R. Ma-
ges/a/ mana se edificas al/i dit Con ven/ 
concedin/ 80 varas de Monpel/er de te -
rreno y se com ensa, y conclogue lo 
Con ven/ a expensas de is Real erario ab 
varios privilegis, que los concedi s R .M ., 
confirma/s per lo Rey Dn . Pere de Ara-
go ab Real decret de 27 de octubre de 
1339» (11l1. 
Sabe m per un doc ument citat per Sa -
nahuja , que el dia 6 de jun y de I'any 
1334 el convent de San t Francesc ja era 
edi fica t i n'e ren els se us lími ts: A o ri en!. 
les cases de Berga: a m igd ia amb ellloc 
di t de is M enorets: a ponen t amb la font 
de La Doho (L1edó) i a tramuntana, amb 
la costa de Sa n t An dreu , entre el m as 
de La O pa i e l Co llet de is M o liners. 
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Convent i església de 5t . Francesc. abans dI' la guerra civil 
L.:església conventu al no apareix en la 
documentac ió fin s I'any 1336 : en con-
cret del dia 5 d'abr il d 'aqu est any es té 
notícia d'una concordi a entre la parro -
quia de Berga i e ls francisca ns. concor -
dia que fou signada en la nova església 
de Sa nt Francesc. 
A questa esg lésia s'aixecava a l 1I0c on 
es troba actualmen t I'esg lésia de Sant 
Francesc i estava ed ificada amb orien -
tació in versa a la m odern a: tenia la fa-
<;ana vers la costa i I'absis vers Girone -
Ila. Tenia aqu esta església tres a ltars 
dedica ts a construYr per un m ercader de 
draps de Berga. Pere de Casca lis. que 
el dia 13 de gener de 1334 de mana per -
mís a la Comunitat francisca na de Ber -
ga per ed ificar un a capella de pedra i vol -
ta, sota I'advocació de San t M arc i 
promet també proveir-Ia de reta ules, ca l-
ze d'argent daura!. corti nes, creu , Ilan -
tia, missa l co mplet. robes i altres ele-
m ents re ligiosos necessari s a l culte. 
Una no tíc ia que es troba en el Llibre 
d'Actes de l Comú I I'.n ens perm et de 
cone ixer que a m itjan segle XVII el con -
vent de Sant Francesc sofrí ce rtes mo -
dificacions. D iu la no ta que feta de libe-
ració de l C onse ll de la vi la s'acorda 
agafar (avui d irÍem expropiar) I'hort de 
M ossen Dom enec. que tocava a di t con -
ven t per tal de poder eixamplar el ca r -
rer. Afege ig la no ta que aixo també sera 
convenient per als franciscans ja que po-
dran ampliar el claustre. 
El convent de Sant Francesc fou res -
taurat i m olt engrandi t per I'acord del Ca-
píto l provincial de I'O rde franciscana de 
I'any 1725. Algun s anys després de la 
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restauració del convent. el 1729, es féu 
la de I'església, que s'orien tara amb la fa-
¡;ana vers Gironella, i es construeix n 
el seu interior un gran no mbre d'altars 
i capelles. 
A l seg le X IX , i a conseql.iencia de I'ex -
c laustració, els franciscans es veuran 
obligats a deixar Berga: I'esg lésia i el con -
ve nt foren aban dona ts. 
L a Co munitat fran ciscana retorn a a 
Berga I'any 1909. i passa a residi r poc 
després al se u anti c conven to 
El convent i I'esg lésia d ant Francesc 
sofriren grans destrosses per la Guerra 
Civi l L.:esg lésia fou cremada i es recons-
truí seguint un estil neo -gotic tal i co m 
la veiem en I'actua litat. 
BERGA A L'EPOCA MODERNA 
A l llarg del seg le XV I la vida quotidi a-
na de la vi la es ve ié ag itada, donada la 
proxi m itat d 'aquesta amb la fron tera 
francesa, dins el m arc de les guerres que 
contra Fran<;a dugueren a terme I'empe-
rador Caries i el se u fill Felip 11. Fo u du -
rant el regnat d'aquest ú lt im que s'orga-
ni tza ren ba tudes contra els hugonots de 
I'estat franees, a cions en les que els ber -
guedans part iciparen entre els anys 1570 
i 1580 i que provocaren que els hugo -
no ts emprenguessin una expedició de 
casti g que entra a Berga la ni t del 7 de 
setembre de 158 1. i apro fit an t la fosca 
de la nit i I'absencia de guardia, for<;a -
ren la port a de I'esg lésia parro quial del 
castell . la aq uejaren i es va n emportar 
va luoses relíquies. Felip II envia co m a 
compensac ió un ca lze per a I'esg lésia sa-
quejada . 
L'any 1593. la creació del bisba t de 
Solsona trencara I'ancestral perti nenc;:a 
de Berga al bisba t d 'Urgel!. ja que la vila 
i el eu territori sera n adscri ts a la nova 
dio esi. 
Duran t el segle XVII importants esde-
veniments afectaran la vi la de Berga . El 
primer d'aquests sera la Guerra deis Se -
gad ors. a mitjan segle. El 1641. per tal 
de pa l ·!iar els inconvenients de la man -
ca dp numerario la vi la féu batre mone-
da . El 1653 Berga caigué en mans de 
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les tropes de Fe lip IV i com que la coro-
na continua la guerra contra Franc;:a. des-
prés de la rendició de Barce lona (1652). 
les tropes d'aquest país s' hi instal ·laren 
novament (1 652-55) fin s que en foren 
defin itivament expulsades per Josep 
Ga lceran de Pinós en nom de Fe lip IV. 
no sense una gran Ilu ita que ocasiona a 
Berga nombrosos estra lls. com fou la 
destrucció de I'església parroquial del 
castel!. 
Aquests fets són exp lica ts amb tot de-
tall en el Llibre Verd de la Comun itat: 
«En lo any 1590 los fra ncesas posaren 
.. -. 
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siti al Castell. y los del Partit Lutera lo 
asaltaren. y se apoderaren de ell. per ser 
m olt flaca la guarnicio. Sa quejaren la 
Iglesia Parroquial y sen portaren los Va-
sos Sagrats. or i plata, que en ella tro -
baren y lo abandonaren. 
Lo Rey nostre S r. en atencio a la gran 
fide litat deIs Berguedans regala al Clero 
un Caliz. ya la Vila la A lcaldia del Cas-
tell, que fin s a aquella Epoca habia tin -
gut la Casa deIs Agullors. 
En lo any 1695 los francesas in vadi-
ren la Cerdaña. y havent caigut un pe-
das de la muralla del Castelllo Marques 
de Cartenya. Cap ita General de Ca ta-
lu nya envia un Ingenier lo q ual de opi-
nio que est punt debia fortificarse per ser 
molt esencial per guardar la frontera, y 
aixis ha escrigue a sa Exlcia .. yen sa vi-
sita com isiona a Dn. Lluís Alem any. y 
Descallar Regt. la Thesoreria R/. , y se feu 
lo fa ltava de la muralla del Castell. yal-
gunas obras necesarias. coadjuvant la 
Vila ab un donatiu gratuito 
En seguida de esta victoria mana lo 
general Pinos derribar las torres que bar-
retet. y la de Fraixa. y que en lo castell 
se fesse n m es cuerpos de guardia. un 
per las tropas Españolas. altre per las 
A lem anas y la altre per los Walons ab 
una parcia de barracas y un Moli a las 
immediacions del Castell. que tot re fe u 
contribuhinti m olt los Bergadans. los 
q uals aseñalaren dotze hores en la cos-
ta del castell per la guarn icio. a fi de que 
no molestasen als dem es de la Vila. 
En 1663 visitaren lo Castell Dn. Tibe-
rio Garrafa. y lo Gobernador de Vich 
Dn . Prospero. y exposant. que S .R.M. 
desitjaba fortificar aquest punto los Con-
sellers de Berga o feriren un donatiu de 
deu m il lliures. 
En 1666 lo mateix general visita la 
p lasa. y mana re fessen 777 estacas de 
prevencio; lo que se xecuta sens dem o -
ra a costas deIs Bergadans. 
En 1668 torn a a fortificarse aquest 
p unto y contribuhi la vila ab un donatiu 
gra tuit de 6000 lliures portant al mateix 
temps sumas considerables per acudir al 
socorro de la fro ntera que succehia m olt 
amenut» (20). 
Duran t la G uerra de Successió. Ber-
ga fo u felipista. encara que Felip V no 
se n'as egura la possessió fins I'any 1713 . 
Acabada la guerra. Els Decrets de Nova 
Plan ta reconegueren la importancia de 
Berga en d isposar que tingués alca lde 
major. dintre el corregiment de Manresa . 
Durant la resta del segle XVIII . Ber -
ga. igualmen t que la resta de Catalunya. 
conegué una etapa de renaixement eco-
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nomic que comporta un gran cre ixement 
demografic i urba. Els ve lis carre rs me-
dievals deixaran pas a no us barris que 
s'entendran fora mura lles i seran I'origen 
de I'actual estructura de Berga. 
Berga als segles XVI i XVII: 
Donat e l poc creixement demografic 
deis seg les XVI i XVII hem de pensa r 
que I'estructura de la vila de Berga no 
devia haver variat massa respecte a la 
Baixa Edat Mitjana . 
Un fet que s'entreveu en la documen-
tació que es conse rva a I'Arxi u Munici-
pal de Berga és que la vila , i e n concret, 
algunes de les seves principals ed ifica-
cions havie n sofert una degradació pa-
ral·le la a la crisi econo mica i socia l que 
havia patit Catalunya e n e ls segles que 
estudie m . 
De I'a ny 1586 conse rvem la següent 
notícia : «La vi/a y universitat de Berga 
del bisbat de Urgell te necesitat en que 
sien reparades les muralles JI altres obres 
publiques de aquella .. . i per no tenir di-
ners altre remey mes camada que man -
lle var a censal mort». I encara: « . .. dites 
muralles o m alta part de elles esta n der-
ruides y casi del tot en terra. es necessi-
ten 1050 IIiures per reparar-les» (2 1). 
Alllarg de l segle XVI , pero i sobre to t 
de l següent , sov integen les no tícies so-
bre e l mal esta t de les muralles i de I'es-
glésia de l caste ll , que co m sabe m e ra la 
parro quial. 
1658,2 d 'abril: Notificació de I'esta t de 
ru'ina e n que es troba I'església del cas-
tell de l Virrey Marques de Alias y Mo n-
tasay e l qual dona gracies als Conse lle rs 
de la vila de Berga per haver arreglat I'es-
glésia de l caste ll (22) . 
1663, 10 d e maig El Conse ll de la vila 
reso l donar gracies a l rei pe l donatiu de 
1000 lliures que havia dona! per a la ree-
dificació de les fo rta leses de les zones de 
frontera (23 ). 
1695, 14 d 'abril : e l regidor de treso-
re ria L1uís Ale many Descallar s'e ncarre -
ga de distribuir e ls diners pe r la repara-
ció de l «lienzo» de muralla de l caste ll que 
esta e nsorrat a causa de les pluges i, a 
la vegada , s 'e ncarrega de de man ar aj u-
da i un donatiu al re i (24). 
De l segle XVII es conse rve n dos cap -
breus de Sant Pere de Madrona que e ns 
ajude n a estudiar I'urban isme, e ls noms 
de carre rs i places i e l siste ma de pro -
pie ta! de Be rga . 
Un capbreu de 1649-50 recull 83 con-
fessio ns de propieta! i esme nta e l no m 
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Capella del Raser. 
de mo lts carrers , places i 1I0cs de Berga , 
de is quals destaque m: Partida de Bo -
quets, carrer Menorets, carrer Major, car-
re r de l Ca ll Nou , place ta de les Cols, 
Portal de La Canya , carre r de l Forn . 
Costa de Sant Andre u, Partida de is 
Abreuradors , Partida de Pedrega ls, Par-
tida de is Cóms, Vall de I'Estud i, e l Fos-
sar de l Jue us, carrer de les Monges, Tos-
sa le t de l Camp d 'Olibes, Tossa l i Font de l 
Mo la r, la Cre u d e la Pinya .. 
També sabe m pe r a ltres refe re ncies 
que en aq uest segle, la placeta situada 
davant e l Porta l de Sa llagossa e ra a no -
me nada placeta de l Vi . 
Ja he m dit abans que e ls seg les XVI 
i XVII Berga no degué canviar massa la 
se va fesomia respecte a etapes ante rio rs 
i que no deguere n fer-se massa obres de 
construcciÓ. Ma lgra t aq uesta afirm ació. 
sí que he m de dir que a Berga durant 
aq ues!s anys va fer-se a lguna obra de 
nova construcció que destaca per la seva 
importancia i que ca l estudiar, com són 
la cape lla del Roser i I'església parroquia l 
de Santa Eulalia . 
La capella del Roser: 
Al número 58 de l Carre r de l Roser, 
una lapida recorda que e n aq ue ll indre! 
s'aixecava la cape lla de l Roser, avu i des-
apa reguda . 
Sego ns e ls his!oriadors loca ls Mn . 
Huch i J . Vilargada , la cape lla del Ro -
ser fo u constru')'da I'any 1561 a I'extre m 
del camí ra l que duia a Card ona . Ta m-
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bé ens par len que s'hi es!ablí una con-
fra ria i que s'hi ve nerava una de le re lí-
quies més importants de la contrada : e l 
cos de Sant ln oxturn , martir. 
El 1724 la cape lla de l Roser havi a 
queda t pe tita i es decidí de fe r-hi re fo r-
mes. Consistire n aquestes e n la cons-
trucció de dues cape lles la te ra ls, que for-
maven e l cre ue r, la sagri sti a i e l cor, a 
més de re fo rmes impo rtant s a la te ula-
da i a les fosses de I'ento rn de la cape lla . 
Lesg lésia de l Roser fo u a rruYnada du -
rant la guerra civil de 1936-1939. 
Lesglésia parroquial de Santa 
Eulalia: 
Ledificació de l'Esg lésia Parroq uia l de 
Santa Eula li a ha de conside rar-se, sens 
dub!e, e l fe! més impo rtan! e n ma te ria 
urbanística de l seg le XVII. 
La se va construcció es produí pe l fe t 
que, la fin s a leshores esg lésia parroquia l 
de l caste ll que havia sofert a tacs. i sa-
que igs a lllarg de l te mps era ga irebé e n-
runada . Aquest fe! va produir q ue les 
fun cio ns re ligioses s' hag uessin de tras-
lIadar a la cape lla de la Pieta!, pe r pas-
sar a continuació a la de Sant Pe re 
de Cohorts, situ ada o n s'aixeca av ui la 
de Santa Eula lia . Es plan teja lIavors que 
fer: si reconstruir I'esglesia de l caste ll o 
construir-ne una de nova . La primera 
idea va desestimar-se ja que la població 
de Berga s'havia es!es en d irecció sud -
oes! i I'església de l caste ll queda mo lt 
a llunyada i despla<;ada de l centre de la 
vila. S 'opta pe l segon camí, pe ro sorgí 
e l problema d 'on es constrüla la nova pa-
rro quia l. Es pensa e n Sant J oan pero 
donat que les negociacions amb I'abat de 
Poble t fracassare n , s'esco llí I'esg lésia de 
Sant Pere de Cohorts, q ue estava mo lt 
be n situada pero tenia mo lt poca cabu -
da . Pe r so lucio nar e l problema es va cri-
dar e l mestre Morató per ta l q ue d igués 
si es pod ia a mplia r I'esg lésia ve lla o se 
n'havia de fer una de nova. No te nim 
cap doc ume nt que e ns expli qui q ue va 
d ir e l mestre Morató pero pe l que veiem 
ded u"lm que va inclinar-se per a construir 
un a esg lésia de nova planta . 
El d ia 19 de juny de 1671 es posava 
la primera pedra de I'esg lésia q ue tarda -
ria 15 anys en ser constru"lda ; «A ls 19 de 
juny de 1671 posa la primera pedra de 
la Iglesia Parroq uial. esto es. dem olida 
la de S t. Pere de Cohors per Ser petita-
lo Rt. Vicens Tho m asa Rector de Ber-
ga. y feren de Diaca y subdiaca Mn . Te-
rradellas. y Mn . Andre u Compte. Los 
Consellers eran: Francesch Vi/ardaga -
Francesh Florejachs-Rafael A spachs. y 
Francesch Rosal. segons re fereix lo Rt. 
Andreu Compte en lo llibre de Bordons 
vells. signat ab tres cre us. Y en lo llibre 
de Consells consta que a 2 de juliol de 
dit any 16 71. dona la Comunitat per pa-
gar als qui treballaban en la fabrica de 
la Iglesia cent 11. de las 300 11. que havia 
prom es per dita fabrica als Consellers de 
Berga» (25). 
El d ia 14 de julio l de 1677 fo u bene'l-
da la nova esg lésia i es va comen<;ar a 
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fer servi r e l presbite ri , e l cre ue r i la na u 
centra l. La resta fo u acabada I'any 1686. 
ma ncant pe ro I'o rna me ntac ió inte rior. 
Per ta l d 'acaba r completa ment la nova 
parroq uia l es re uní e l Conse ll de la Vila 
e l d ia 29 de se te mbre de 1686 i es deci-
d í de do nar les cape lles la tera ls a les d i-
fe rens confra ries perque poguessin co-
me n<;ar les obres de lIurs a ltars. 
El 1692 va ésser acaba t (amb excep-
ció de la cadereta) e l primer orgue, cons-
tru'1t pe r J a ume G uila. La cad ereta fo u 
realitzada pe l prevere de Berga , Fra ncesc 
Fe rreres, i s'acaba e l 1697. Igua lment e l 
1692 també acabaren les obres de la ca-
pe lla de Is Do lo rs, obra d 'un gran va lor 
a rtístic i seu de la confrari a de l ma teix 
no m o 
J a en pIe seg le XVIII es constr uí I'a l-
tar de l Sant Crist de l Caste ll , paga t pe l 
Rvd .Dr.Pa u Irla , a lta r que fo u da urat e l 
1731 
La vidriera de l cor, obra de Francesc 
Durban , va costa r 140 lIiures i va ser 
co l locad a e l 1734. 
El re taule de I'a lta r major va ser cons-
tru'lt en la segona meita t de l segle XVIII 
i va ser obra de Pere Costa. Es conser-
ven no tícies de la se va ina uguració I'any 
1750. 
Lepoca d'esple ndor de I'esg lésia fo u 
a come n<;a me nt de l segle XIX . Ava n<;a t 
aq uest. i a ca usa de Is mo lts prob le mes 
que sofrira la vil a e n aq uest seg le, I'es-
glésia pa tira un gre u aba ndó , de l q ua l 
sortira e l seg le XX a mb un es lIa rgues 
obres de resta uració q ue arribe n fin s e ls 
nostres dies. 
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Berga al segle XVIII: 
Derro tada e n la G uerra de S uccessió , 
Cata lunya sofrira a pa rtir de I'a ny 1716 
I'establiment de l Regim de Nova Pla nta 
que significara I'assimilació a les lIe is cas-
te lla nes i a la pe rd ua de les Iibe rta ts na -
cio na ls. En a quest mo me nt la crisi eco-
no mica i soc ia l que viu Cata lunya és 
important. crisi que també es fa pa lesa 
a ls pobles i a les viles ; la nostra no n'és 
un a excepció. 
Berga comptava en aq ue lls mo ments, 
i segons J. Ig lesies, amb 1703 habita nts, 
q ua ntitat que suposava e l 17 .67% de la 
població comarca l. 
La maxima preocupació que trasllue i-
xen e ls docume nts de la primera me ita t 
de l seg le són e ls refe re nts a les obres de 
reparac ió i ma nte niment de l caste ll i de 
la m ura lla de la vila. Ai xí de l d ia 20 de 
novembre de 1718 sabe m que una te r-
cera pa rt de l cad astre que paga la vila 
es destin i a obres a l caste ll (261 i que e l 
29 de maig de 1719, l'lnte nde nt mana 
a I'Ajunta me nte de la vila de Berga que 
arreg li les mura lles (27) . 
Amb data 3 de mar<; de 1720 trobe m 
que Berga qued a exempta d 'impostos a 
ca usa de les mo ltes despeses que la vila 
ha hag ut de pagar pe r les obres de re -
pa ració de la fo rtificació (28) . 
En e l Llibre de Registre de la Vila de 
I'a ny 1725 lIeg im «1 725: El Síndico de 
la Vila de B erga con la veneracion m as 
obsequiosa dice que a ca usa de haber-
se arruinado unpedaza de muralla de di-
cha villa es preciso recomponerla en 
buena p ositura y po ner la subida de la 
calle Pinsania. en donde es dicha mu -
ralla algo mas llana y practicable, rom -
per un p edazo de pena que ambaraza 
la dicha obra y com o para esto se ne -
cessite de alguna porcion de p olvora 
para barrenar dicha pena, lo qual de mu-
cha importancia para tener cerrada la 
p laza» (29). 
Un document mo lt inte ressant , da ta t 
e ls anys 1725-1726 i conse rva t a I'Arxiu 
Municipa l de Be rga, ens pa rla de Is cos-
tums festius que han d 'observar e ls regi -
dors de la vila i descriu d 'una ma nera 
mo lt minuciosa les processons, mo lt 
no mbroses d ura nt I'any, que recorrie n 
Berga i fa una descripció de Is 1I0cs de 
paso 
La primera processó de I'any e ra la de l 
d ia de Sant J osep. En a quest dia: «al 
m ati antes de la missa m ajor se fa pro-
fesso general p er tota la vila en la qual 
assis fe ixen los senyors regidors vestits 
consularment sense portar lIum dits re-
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gidors (puix ja mai porten lIum en les 
professons, sino en les ocasions que se 
aporta lo Ss. Sagram ent en la profes-
so), la qual professo ix per la porta ma-
jar de la parroquial, puja per lo carrer 
detras de la cap ella deIs Dolors, dret a 
la capella d e la Pietat i arriba fjns al cap -
damun t deIs carrer deIs Oms, baixa per 
lo carrer de les Canals dret als quatre 
Cantons, passa per lo carrer del Bah; 
de dalt, dre t al carrer del Pujo l. plac;a de 
Sant Joan, carrer m ajor dret al carrer de 
la Font i tom a a entrar per la porta ma-
jar de la parroquial». 
En e l ma te ix doc ument també hi ha n 
unes a no tacio ns margi na ls entre les 
qua ls destaquen les d irectrius a seguir en 
cas d'incendis. Ens diu e l document: «En 
cas que hi haja foc en alguna casa de 
la Vila tenen obligacio los regidors quis-
cun ab son eriat ab sa atxa encesa acu-
dir luego al foc per m anar prendre les 
disposicions necessaries per apagar di! 
foc, per fer espatllar alguna casa, o ca-
ses o par d e lles en cas sia menester per 
tallar les cam es a /'incendio en los quals 
casos poden manar la assistf!ncia i fe r 
qualsevol treball a qualsevol particular 
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de la Vila en pena de 30 dies de 
preso» (30) . 
A la sego na meita t de l seg le comen -
<;a un gra n red re<;ame nt econo mic i de -
mografic a tot Ca ta lunya. A fina ls de l se-
gle e l centre de gravetat econo mic de 
I'Estat ja s' ha desplac;:a t a la periferia . 
Berga , a l 178 7 comptava a mb 3 259 
habitants. Havia experimenta t entre 
1719 i 1787 un guany demografic de 
1556 habitants, e quivalent a un 91.36%. 
Tenia a ra e l 21.03 % deis hab itan ts de 
to ta la comarca. 
Aquest cre ixe me nt demografic ha de 
re lacio na r-se amb I'apogeu de la indús-
tria tex til , principa lmen t la imp la ntació 
de la indústria cotone ra que desp lac;:a la 
manufac tura tradicio na l de llana . 
El creixement de mografic comporta e l 
creixeme nt urbanístic de la vila. Les mu -
ra lles medieva ls són superades i creixe n 
e ls barris periferics . El més important 
d'aq uests sera I'Arrabal que s'estén pe r 
I'an tic ca mí de Cardona que s'anomena -
ra ca rre r de l Roser. 
Les no tícies conservades de I'epoca. 
ens pa rlen de la mala condició del cas-
te ll i de I'esg lésia i de determinades dis-
Planol del castell i de la vila de Berga de /'any 1794 . 
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posicions que l'Ajuntament dic tava a mb 
la fina lita t de man tenir e n bo n esta t les 
cases de Berga. Així ma te ix ta mbé co-
neixem , gracies a un «amillaramiento» 
de I'any 1766 , e l no mbre de cases d e 
Berga i la seva dis tri bució a la vi la . 
Nombre d e cases de Berga : 572 
Cases a l Carre r 
- Pujol de Baix: 23 cases 
- Pujol de Dalt.· 20 cases 
- Al costat de la plac;a de Sa nt Joan: 
3 cases 
- Darrera convent Merce: 4 cases 
- Majar (des de la porta de Barcelona 
a la de San ta Magdalena): 10 cases, «de-
xare la calle mayor y se entra a un calle -
jan otro de les Gavachos 2 cases, torn a 
al Carrer Majar 62 cases. B uelve (Sic) 
a la otra parte de la calle. 10 cases, Buel-
ve a la calle majar. 53 casas} 
- Forn : 3 cases 
dicha deIs Menorets a Islas baxo el con-
vento de Sto Francisco: 70 casa: de Los 
Canals i dicha Baxo: 81 casas: dicha 
L/ansa la Barra i Plazuela de la Trin idad: 
16 casas 
- Piedad: 43 casas 
- Pinsania: 14 casas 
- De la Trencada del Bals: 33 casas 
- Arrabal calle Roser: 29 casas 
- De Sallagossa: 14 casas 
- De la Cana y m ediaciones: 51 casas 
- Molinos harineros: 5 
- Casas de campo: 32» (31l 
De I'any 1776 data una notícia sobre 
e l caste ll i la se va fesomia passada : «Tes-
timoni pres al sastre Joan Obiols de Ber-
ga: sabe y se acuerda muy bien que den-
tro del recinto de la Plaza y Castillo de 
Berga se halla una Iglesia an tigua con 
tres naves muy bien labradas y construi-
da , la qual de todo el tiempo de su re-
cuerdo ha servido y sirve de quartel y 
alojamiento de las tropas de su Mgtd. 
que estan de guarnicion en el referido 
Castillo y Plaza ... haver visto en ella la 
Pila , el Pulpito, las capillas, que ahora 
estan tapiadas a cal y canto, la torre o 
campanario, haver visto, que de este se 
sacaron las campanas que se bajaron en 
la Iglesia parroquial que ay existe en esta 
villa, haver visto igualmente que diferen -
tes familias de esta villa subian a dicha 
Iglesia a desenterrar y sacar de las se-
pulturas que habia en ella los cadaveres 
de sus antepasados». El document re -
cull a ltres testimonis d 'homes de Berga 
deis quals es dedueix que e l campanar 
de I'església del caste ll es va ensorrar, i 
es va aprofit ar e l fet per a constru ir un 
bonete de la fortificació (32) . 
El dia 16 de novembre de 1788, I'a l-
ca lde Josep Prat en Sessió de I'Ajunta-
ment informa que per les moltes pluges 
s' han ensorrat cases a Berga i que com 
que hi ha altres cases que amenacen rÜI-
na, I'Ajuntament decideix que «sus in -
dividuos y vocales salgan mañana per-
sonalmen te acompañados de Maestros 
Albañiles, por las calles de esta villa y sus 
alrededores a reconocer sus casas y no-
tar y en su vista dar las ordenes y provi-
dencias correspondientes para su recom-
posicion» (33) . 
La vila de Berga va sofrir , a l lIa rg de 
la se va historia incendis importants . 
Els dias 22 de mare; de 1799 es va cre-
mar la Casa de la Vila . Poc més tard , e l 
7 d 'abril del mate ix any, les Actes de 
I'Ajuntament recullen la relació de les 
obres «fetes y faedores» a la Casa de la 
Vila amb ocasió de I'incendi. Aquesta re -
lació és feta pel notari Joaquim Claris , 
e l mestre -paleta Josep Calver i e l mes-
tre -fuster Josep Riera (34). 
Tamb"é d 'aq uesta segona meitat del se-
gle conserve m va luoses referencies a 
Berga en les narracions de viatgers, que 
recorreren Catalunya , viatgers inte l·lec-
tuals. de ploma agil que recorrien el país 
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El Molí de la Sal. 
per a donar informació a ls seus conciu -
tadans o també , i a vegades, com a in -
formadors de la corona . 
Pe l que respecta a Berga te nim dues 
narracio ns que la descriuen . Cronologi-
cament són mol! properes ja que daten 
de is anys 1787 i 1788, pero si bé la de 
1788 és mol! concisa, la de 1787 és molt 
rica. 
Les narracions de Pons i Zamora e ns 
donen una idea bastant precisa de com 
era la vila de Berga a final s de l se-
gle XVl\l , en el tdmsit de I'edat Moder-
na a la Conte mporania . Es tractava 
d'una vila amb les muralles enrunades 
en la se va major part, de carrers empe-
drats. abundant d'aigües , amb bones 
fonts i un safareig públic e n molt bon es-
tat; la casa de la vila amenae;ava ru'lna 
igualment que e l castell ; la construcció 
era aturada i en tre les edificacions des-
tacaven e ls convents de Sant Francesc 
i de la Merce . 
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